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OFFICERS OF THE CLASS OF 1925
Martin William Powers, President
John Edward Foley, Vice-President
John Francis Mitchell, Jr., Secretary 
Edward James Kelch, Treasurer
John Joseph Agnew 
William Augustine Brady 
Joseph William Buckley 
Byron Sanderson Caswell 
Maurice Henry Cavanagh 
Edmund Hanlon Corrigan 
Frederick Henry Davis 
James Leslie Dunn 
Myles Joseph Ferrick 
Raymond A. Fitzgerald 
Matthew Thomas Hayes 
William Joseph Hines 
John Henry Hooley 




Howard Vincent Redgate, Chairman
James Leo Miniter 
John Andrew Ignatius Nagle 
Ralph W. Front 
Max Reiser
John Joseph Rochefort 
Signey Rosenberg 
Julius Rosengard 
Alfred Callistus Sheehy 
Louis Henry Steinberg 
Allen Newman Swain 
Walter Howard Tooker 
Peter Joseph Walsh 
Henry William Walter 
Samuel George Zack
CLASS MARSHAL 
John Henry Hooley 
CAP AND GOWN
Achille John Hilbrunner, Chairman 
Abbott George Allbee Leo Philip Maguire
CLASS GIFT
John Joseph Connors, Chairman 
Frank Louis Orfanello Herbert Lewis Robinson
FLAG PRESENTATION 
William Collins Hutch 
MUSIC
William F. Shanahan, Chairman 
Joseph Francis O’Brien Frederick Adams Scliwer
PHOTOGRAPH
Charles Adams Perry, Chairman 
John Francis Thornton James Patrick Rose
PRINTING
Harry Bloomberg, Chairman
Joseph Corbett McCart John Joseph Monagle
Abraham Alan Finkelstein Aziz John Ganem
USHER-IN-CHIEF
John Patrick Connolly, Senior Special
USHERS—CLASS OF 1926
Michael J. Donovan Philip Millen James F. Scanlan
Joseph L. Gagan Ignatius J. O’Connor Benny Shumrak
John V. Hanlon A. Louis Ostrows Benjamin J. Tackeff
Bradley L. Hill Stephen Prodan William P. Walker
CLASS DAY PROGRAM
Presiding___________________________________ Martin William Powers
Class President
Salutatory__________________________________ William Philip Doherty
Class History_____________________________________ Harry Bloomberg
Class Poem___________________________ Louis Henry Steinberg
Class Prophecy_________________________________ Charles Adams Perry
Class Oration___________________________________ Harold James Field
Class Will______________________________________ John Joseph Agnew
Presentation of the National Colors________William Collins Hutch
Presentation of Class Gift______________________John Joseph Connors
Valedictory------------------------------------------------------------- Jose Nicolas Jane
COMMENCEMENT PROGRAM
AT 1.45 O’CLOCK IN THE AFTERNOON
Commencement Procession------------------------------------- Class of 1926
"The Stars and Stripes Forever”____ _____________ Sousa
Presiding Officer------------------------------Hon. Wilmot R. Evans, Jr.
Secretary of Board of Trustees
For the Commonwealth________ His Excellency Alvan T. Fuller
Governor of Massachusetts
Orchestra—“Entr’Acte Valse”____________ Delibes Ballet
For the City of Boston___________________ Hon. James M. Curley
Mayor of Boston
For the School_______________________ Hon. Thomas J. Boynton
President of the Board of Trustees
Orchestra—“Spanish Dance”----------------------------------------------------------------------------Rehfeld
■ Oration
United States Senator William H. King 
of Utah
“The Obligations of a Lawyer to the State and to Society" 
Orchestra—“Musical Gems”----------------------Tschaikowsky
Conferring of Degrees_______________ Dean Gleason L. Archer
Music by The Parker House Orchestra
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF LL.B.
John Joseph Agnew 
Abbott George Allbee 
William Francis Barry 
Henry Bartkiewicz 
Jerome Berent 
James T. Bergen 
Martin Berkal 
Howard Gurney Berry 
Russell Vincent Blaine 
Harland Aibert Blood 
Harry Bloomberg 
William Augustine Brady 
Melvin Farnsworth Breed 
Meyer Bromfieid 
Joseph Wiliiam Buckley 
Mark Joseph Butler 
Beo John Carella 
William Henry Carey 
Sydney George Carpenter, Jr. 
Frederic Joseph Casey 
Joseph David Casey 
Michael Joseph Casey 
Byron Sanderson Caswell 
Arthur Leo Cavanagh 
Maurice Henry Cavanagh 
Francis Gregory Claifie 
Nicholas Constantine Cockinos 
William Patrick Cody 
Banjamin Cohen 
Dexter Samuel Cohen 
Amedeo Omberto Collar! 
Francis Xavier Collins 
Vito Comperchlo 
Joseph Patrick Conaty 
John Joseph Connors 
Edmund Hanlon Corrigan 
Frank Bernard Coughlin 
John Joseph Crimmins 
Joseph Stanislas Crowley 
Eugene Lawrenec Cuneo 
Neil Thomas Curran 
John Wall Cussen 
Patrick Joseph Daley 
Frederick Henry Davis 
John Joseph Delany 
Anatole Jean DeMers 
Robert Lawrence Devine 
Francis Joseph Dillon 
William Philip Doherty 
Edward James Donahue 
Charles Stephen Donovan 
William Henry Donovan
Michael Joseph Dray 
Sidney Langdon Drown 
Henry Michael Duggan 
James Leslie Dunn 
Frederick Farley 
John Thomas Farrell 
Myles Joseph Ferrick 
Harold James Field 
Leo Maxwell Finen 
Abraham Alan Flnkelstein 
Joseph Finks 
Samuel Finn
Raymond Anthony FitzGerald 
Edmund Thomas Flanagan 
John Edward Foley 
Joseph Francis Ford 
Henry David Gaffny 
Aziz John Ganem 
John Hamlet Gilbody 
Manuel Leal Gomez 
Francis Joseph Greeley 
Robert Alvan Greene 
Joseph Andrew Guay 
James Edward Grimes 
Wesley Clement Haley 
Frederick Paul Hanford 
William Gerard Harber, Jr. 
Morris Harris 
Matthew Thomas Hayes 
John Henry Higgins, Jr.
Leo Wells Higgins 
Achille John Hilbrunner 
William Henry Hilbrunner 
William Joseph Hines 
Roderick William Hogg 
Joseph Ignatius Holland 
Joseph Gardner Holmes 
John Henry Hooley 
Michael Francis Hourlhan 
Charles Joseph Hughes 
Francis Joseph Hurney 
Edward Hurwitz 
William Collins Hutch 
Jose Nicolas Jan6 
Bernard Francis Johnson 
Harry Kalus 
John Robert Kasper 
Archie Rufus Keach 
Henry Richard Keach 
William Francis Keenan 
Edward James Kelch 
Thomas Joseph Kelley
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF LL.B.
William Francis Kilduff 
James Warren Killam, Jr. 
Charles Ignatius King 
Matthew King 
David Kisloff 
Thomas Joseph Lane 
Joseph John Launie 
Jeremiah Augustine Leary 
John Francis Leary 
Frank Joseph Lehan 
John James Leonard 
Morton Max Lewis 
Herbert Austin Lincoln 
George Locus 
Thomas Francis Long, Jr. 
Francis Joseph Maguire 
IjCO Philip Maguire 
Samuel Mannos 
James Francis Martin 
James Patrick McArdle 
Joseph Corbett McCart 
Charies Joseph McCarthy 
John McCormack 
Frederick Albert McElroy 
Edward James McGrath 
Charles James McKenna 
John Daniel Medeiros 
Herbert Melling 
James Leo Miniter 
John Francis Mitchell. Jr. 
John Joseph Monagle 
George Henry Moran 
Walter Hernan Murphy 
John Andrew Ignatius Xagle 
Joseph Francis O’Brien 
(Jeorge Anthony O’Connor 
Harry John O’Reilly 
Prank Louis Orfanello 
William Vincent O’Sullivan 
Maxwell Robert Park 
Roderick Silveira Perry 
Charles Adams Perry 
Martin AVilliam Powers 
Thomas Joseph Powers 
James Wilson Prentice 
Ralph Wallace Prout 
Israel Rasnick 
Edward Martin Reardon 
Joseph Dennis Reardon 
Howard Vincent Redgate 
Sylvester Alfred Reinhalter 
Max Reiser
James Joseph Riley 
John Thomas Riley 
Forest Harvey Robinson 
Herbert Lewis Robinson 
John Joseph Rochefort 




Frederick Adams Schwer 
Arthur Joseph Scully 
Henry Selvitella 
Guy Alclblades Senesac 
William Francis Shanahan 
William Herbert Shannon 
Max Shaps 
Francis I^eo Sheehan 
William Francis Sheehey 
Alfred Callistus Sheehy 
Nelson Drue Simons 
Nathaniel Simmons 
Charles Skladzien 
John Leonard Smith 
Louis Henry Steinberg 
William Leo Sullivan 
Joseph Anthony Svagdys 
James Francis Stynes 
John Paris Sylvia 
Allen Newman Swain 
Ireland Parker Symmes 
James Edward Tetlow, Jr. 
Charles Leo Thebeau 
John Francis Thornton 
John Joseph Tierney 
Michael Tobin 
Walter Howard Tooker 
James Arthur Toole 
Chester Brainard Traverse 
Roger Felix Turner 
Stephen Charles Vishinskas 
Herbert Gardner Walder 
Frederick Richard Walsh 
John Richard Walsh 
Peter Joseph Walsh 
Henry William Walter 
Alfred Clifton Walton 
Samuel James Weiner 
Joseph Charles Welch 
Joseph Aloysius Whelan 
John Thomas White 
David William Whitmore, Jr. 
Samuel George 55ack
